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ЗАЛЕЖНІСТЬ ГУСТИНИ ПОПУЛЯЦІЇ DITYLENCHUS DESTRUCTOR THORNE ВІД 
ВОЛОГОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ ҐРУНТУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ 
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Установлено, що паразитична активність стеблових нематод (Ditylenchus destructor Thorne) викликає 
пошкодження картоплі та визначає ступінь його шкідливості у північно-східних регіонах України. Вив-
чено вплив двох абіотичних факторів – температури і вологості – на розвиток даних нематод. Саме 
вони є важливими лімітуючими екологічними чинниками збільшення густоти популяції та агресивності 
виду в умовах Північного Сходу України 




В Україні картоплю вирощують численні 
сільськогосподарські підприємства, фермерські го-
сподарства і біля 80 % населення, проте врожай-
ність цієї культури залишається досить низькою в 
порівнянні з країнами, де розвинене картоплярст-
во. Наприклад, на досить великій частині площ 
тривалий час урожай бульб залишається на рівні 
10–12 т/га і лише на невеликих площах збирають 
20–40 т/га. Хвороби і шкідники є однією з основ-
них причин значного недобору врожаю картоплі, 
зниження її якості. 
У групі патогенних організмів найбільш небез-
печним для картоплярства є нематоди. Інтенсивність 
розвитку шкідника залежить не тільки від чисельності 
цист у ґрунті, але й від факторів, що мають підсилити 
розвиток і спричинити епіфітотію. Такими факторами 
є особливості генотипу рослин, вплив зовнішнього се-
редовища, беззмінне вирощування на малородючих 
кислих ґрунтах, пізні строки посадки, використання 
для посадки бульб з ознаками виродження, низький 
рівень агротехніки і хімічної меліорації ґрунтів. 
Велику шкоду картоплярству України спричи-
няє стеблова нематода картоплі Ditylenchus destructor 
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Thorne. У деяких районах України стеблова нематода 
картоплі пошкоджує до 40 % бульб [1], а у сховищах 
ці втрати досягають 50 % [2].  
 
2. Літературний огляд 
Уперше даний вид нематоди в Україні був ви-
явлений у 1928 р. [3]. У 1932 р. пошкодження карто-
плі стебловою нематодою було зареєстровано вже у 
декількох областях, а після 1945 р. набуло значного 
поширення. Ураження бульб картоплі цією немато-
дою у Харківській, Київській, Полтавській, Донець-
кій, Тернопільській та Сумській областей у 1949− 
1953 рр. могло досягати 30−40 % [4]. 
Досить сильно були пошкоджені бульби кар-
топлі даним паразитом у цілому ряді областей і в 
1958−1960 рр. Наприклад, пошкодження картоплі, 
яка надходила (після господарського перебирання) на 
спиртові заводи з Тернопільської області, коливалось 
в межах 4−14 % [5]. У Харківській області на уражені 
бульби товарної картоплі приходилось від 1,1 до  
18,8 %. Даний паразит велику шкоду приносив кар-
топляним господарствам Сумської і Рівненської об-
ластей, дещо менше Дніпропетровської. 
Слід зазначити, що Ditylenchus destructor 
Thorne окрім картоплі, пошкоджує ще й зернові ку-
льтури, конюшину, хризантеми, гіацинти [6]. 
Втрата частини врожаю картоплі внаслідок 
життєдіяльності Ditylenchus destructor Thorne на 
Україні є і сьогодні. Дана нематода викликає таку 
хворобу, як дитиленхоз. Захворювання в основному 
розповсюджене у зонах з надмірною кількістю опа-
дів. Ураження картоплі проходить через ґрунт або 
через садивний матеріал. Нематоди проникають в 
молоді стебла, викликають затримку в рості і їх по-
товщення, листки стають зморшкуватими. З форму-
ванням бульб стеблова нематода проникає, в основ-
ному, в столони. Шкірка у бульб відстає від м’яку- 
ша, знебарвлюється і стає світло-сірою. М’якуш 
руйнується, стає розсипчастим, буріє. На межі здо-
рової і хворої тканини видно білі, рихлі плями, в 
яких накопичується велика кількість нематод. При 
натисканні плями стають м’якими. Інвазія зберіга-
ється в бульбах та ґрунті. 
Раніше вивченню даного паразита приділяли 
багато уваги як з точки зору шкодочинності захво-
рювань, що він викликає, так і в аспекті встановлен- 
ня його біологічних та екологічних особливостей. 
Останнім часом дослідження нематод. здебільшого 
спрямовані на виявлення ступеня їх поширення у 
конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, напри-
клад, Східному Поліссі України [7], на розвиток в 
період зберігання дитиленхозу бульб, зібраних з роз-
ташованих у даному регіоні площ [8]. Враховуючи 
вищезазначене вважаємо, що дослідження окремих 
біо-екологічних особливостей Ditylenchus destructor 
Thorne у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах 
іншого регіону України – Північного Сходу, як тео-
ретичної основи обґрунтування заходів боротьби з 
даним шкідником картоплі, є актуальним. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – встановити паразитичну 
активність Ditylenchus destructor Thorne в залежності 
від абіотичних факторів – температури і вологості 
ґрунту – в умовах Північного Сходу України. 
Для досягнення поставленої мети були постав-
лені наступні задачі: 
1. Встановити вплив вологості і температури 
середовища на густину популяції даного виду. 
2. Провести кореляційно-регресійний аналіз 
залежності ступеня пошкодження стебел чи бульб 
картоплі від абіотичних факторів. 
 
4. Матеріали і методи дослідження 
Дослідження проведене у 2017 р. в Лебедин-
ському районі Сумської області. Експеримент був 
спрямований на встановлення ступеня пошко-
дження стебел та бульб картоплі стебловою нема-
тодою при різній вологості і температурі ґрунту, 
що здійснювалось у контрольованих умовах. Кар-
топля висаджувалась у посудини з наявністю дано-
го шкідника. Певна вологість підтримувалась по-
ливом за масою посудини з ґрунтом із розрахунку 
його повної вологоємності. Різна температура під-
тримувалась шляхом розміщення посудин на сонці, 
напівтіні й тіні. Дослідження проводили у 4-х по-
втореннях. Особини стеблової нематоди визначали 
з використанням світлового мікроскопа. Для обро-
бки експериментальних даних використали коре-
ляційно-регресійний аналіз за методикою польово-
го досліду [9]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Пілотними дослідженнями встановлено, що 
Ditylenchus destructor Thorne у різних шарах зараже-
ного ґрунту розподілені нерівномірно. Найбільша їх 
кількість зосереджена у верхніх шарах, а саме – у 
шарі 0–10 см у 25 см3 ґрунту виявлено у середньому 
186 особин, 10–20 см – 150 особин, 20–30 см –  
89 особин. Глибше 30 см густина популяції даного 
виду різко зменшується і у шарі 50–60 см зустріча-
ються лише поодинокі особини (у середньому 6). У 
шарі 60–70 см цих тварин у районі проведення дослі-
джень не було виявлено. 
У цілому, встановлено сильний негативний 
кореляційний зв’язок ознак глибини шару ґрунту і 
наявності в ньому нематод. Залежно від місяця кое-
фіцієнти кореляції коливаються в межах від –0,87  
до –0,97 (при цьому значення достовірні на 5-ти % 
рівні). Це означає, що чим менший шар ґрунту, тим 
більша кількість нематод зосереджена в ньому і на-
впаки. Досить високі коефіцієнти детермінації вка-
зують на те, що у 76–94 % випадків кількість нематод 
залежить від досліджуваного фактору. 
Густина популяції нематод у ґрунті також ко-
ливається впродовж року. У квітні сумарно у 150 см3 
ґрунту виявлено 422 особини, пік поширення тварин 
припав на травень – 691 особина, у червні і липні їх 
кількість дещо знизилась до 542 і 513 шт. відповідно, 
у серпні густина популяції знову підвищилась до  
546 особин, а з вересня почався поступовий спад – до 
312 шт. у листопаді. 
Такі закономірності пов’язані з інтенсивністю 
розмноження даного виду, що залежить як від погодно-
кліматичних умов, так і наявності кормової бази. То-
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пошкодження стебел пошкодження бульб
 Рис. 2. Графічне зображення залежності ступеня пошкодження стебел та бульб картоплі нематодою від темпе-
ратури ґрунту (при вологості 50 %) 
 
6. Висновки 
1. Густина популяції і активна життєдіяль-
ність Ditylenchus destructor Thorne залежить від ве-
ртикального їх розміщення у ґрунті, вологості і те-
мператури середовища, що визначає біоекологічні 
особливості даного виду. Зі збільшенням вологості 
ґрунту від 40 до 80 % зростає і кількість пошко-
джених стебел і бульб картоплі. Стебла і бульби 
картоплі є менш зміненими при низькій темпера-
турі ґрунту. Максимальним було пошкодження ка-
ртоплі при температурі вранці 17−20 °С і вдень 
20−24 °С. 
2. Установлені кореляційно-регресійні залеж-
ності можна використовувати при розробці прогнозів 
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